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Penyelidikan deskriptif ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan gaya kepimpinan 
transformasional pengetua dengan tahap kepuasan kerja guru. Seramai 345 orang guru  dari 
sekolah-sekolah menengah daerah Pasir Gudang  telah  terlibat.  Penyelidik  telah  
menggunakan  instrumen MLQ (Multi Factor Leadership Questionnare) untuk melihat gaya 
kepimpinan transformasional pengetua dan kepuasan kerja guru pula adalah menggunakan 
borang soal selidik Minnesota dari Weiss (1967) sebagai instrumen kajian. Dapatan kajian 
rintis mendapati nilai kebolehpercayaan “alpha cronbach” adalah dalam linkungan 0.742 
hingga 0.838. Kesemua data telah dianalisis menggunakan SPSS versi 20.0 dengan analisis 
statistik deskriptif dan inferensi yang melibatkan korelasi sahaja. Gaya kepimpinan 
transformasi yang paling   dominan   ialah   Bertimbangrasa Secara Individu manakala  tahap  
kepuasan kerja  guru  pula  yang paling tinggi ialah Peluang untuk Maju dalam Profesion 
Anda. Analisis korelasi  juga   mengesahkan  bahawa  pengaruh ideal dan motivasi 
berinspirasi mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepuasan kerja guru. Manakala 
bagi komponen pertimbangan individu dan stimulasi intelektual menunjukkan bahawa tiada 
hubungan yang signifikan terhadap kepuasan kerja guru. Akhirnya beberapa cadangan telah 


















This  descriptive  research  aims  to  identify  the  relationship    between  
transformational leadership style and the level of job satisfaction. A total of 345 teachers from 
secondary  schools in Pasir Gudang were involved. Researchers have used the MLQ 
instrument (Multi Factor Leadership Questionnaire) to see transformational leadership style of 
principals and questionnaire Minnesota from Weiss (1967) is used as instrument to see 
teachers’ job satisfaction. The finding of the pilot study indicated that the instrument’s 
coefficient alpha is 0.742 to 0.838. Data from the survey were analysed using the Statistical 
Package of Social Sciences (SPSS) version 20.0, involving descriptive and inferential statistics 
of correlation only. Findings of the study show that the Individually Considerate is highly 
practised in transformational leadership.  Meanwhile,  the most dominant  aspects  of teachers’ 
job satisfaction is Opportunity to Advance in Your Profession.   Correlation analysis also 
confirmed that the ideal influence and inspirational motivation has a significant relationship to 
job satisfaction. While the individual components of consideration and intellectual stimulation 
showed no significant relationship to job satisfaction. Finally, the study proposed several 
suggestions to relevant agencies or parties for further actions and for future research. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
